




De llevant · Du levant 
PASSEIG GARCJA FARIA Pe re Joan Ravetllat, Carme Riba s, Mariana Plana, Jordi Castelló 
La pet;:a és una franja d'uns 40 m d 'amplada i 1,3 km de llargária. Es divideix longitudinalment en dos subbandes: un passeig pavi-
menta! de dos colors sobre l'aparcament que es destina a bicicletes, circuits de fitness, etcétera, i una faixa enjardinada organitzada 
a través de peces de verd trapezo'idals que permeten la permeabi litat entre els passos de vianants i l'esplanada sobre l'aparcament. 
El cosit d'ambdues zones es realitza amb interrupcions deis parterres i amb plataformes elevades, encavalcades ambla coberta de 
l'aparcament, que actuen coma miradors sobre el mar. Algunes de les zones plantades s'eleven sobre la rasan! natural, oferint plans 
de gespa abocats també cap a la platja. 1 11 s'agit d'une frange de terrain d'environ 40 metres de largeur et 1,3 kilometre de longueur. 
Elle est divisée longitudinalement en deux sous-bandes. D'une part, un passage dallé de deux couleurs. situé au-dessus du parking et 
destiné a une voie cyclable. a des circuits de fitness. etc. D'autre part. un petit jardin constitué de fragments de verdure trapézo'idaux 
qui assurent la perméabilité entre les passages piétonniers et l'esplanade située. el le aussi, au-dessus du parking. La liaison entre ces 
deux zones se fai t grace a des percées dans les parterres et a des plates-formes surélevées chevauchant la couverture du parking, qui 
constituent en méme temps autant de mtradors sur la mer. Certaines zones plantées s'élévent au-dessus du niveau naturel du terrain. 
et oHrent des plans de pelouse eux aussi orientés vers la mer et la plage . 
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Secció · Coupe A 1 Escala · Échelle 1:300 
~ Planta · Rez-de-chaussée 
Escala . Échelle 1:4.000 1 " S 
Arbres · Arbres 
Mimosa· Mimosa (acacia cyanophyllal 
Tamariu · Tamaris d'Afrique (ramarix africana) 
•.:) Morera · MOrier blanc sans frui t (morus alba fruirlessl 
-r Washingtónia . Palmier du Mexique ( washingronia robusta) 
Arbustos . Buissons 
Baladre gran - l aurier rose grand (nerium oleanderl 
• Baladre petit · launer rose petlt (nerium oleanderj 
• lavanda · lavande vra•e (lavandu/a officinalisl 
• Marga lió· Palmier na1n (chamaerops humilisl 
• Marga lió· Palmier na10 (chamaerops humilisl 
Tapisants. Tapissage 
• Heura - lierre commun ou grimpant (hedera helixl 
c:J Gespa . Pelouse 
• Grava · Pelouse 
• Grava 2 · Gravier 2 
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